




Meuina Reggio. Palmi y otraS
muchas bellas ciudades italilnas,
han dcsaparecido viclimas de eJ¡'
p~nloso tatlel isolo. geológico, lada·
vra de conseCUenCla5 más fuaestu
al sucedido en 1.783. Miles de se,
r~s humanos peN'cieron en la Rí·
mestra hecawmbe eDuque el año
1908 se ha de.pedido del mundo
r miles de desgraci8dos han que~
dad,o~sin hogar, borrando el qodo
h.sta.las huell.. de .q.uel";' que
momentos antes del trágiCO suceso
r~rmaba alegrcs yjrósperas pobla~
clOnes c.~n ~ampos.deJ exuberante
vegeta~lOn y verdura en la Cala·
bría y Sieili•.
~osclenlo., mil han sucumbido, víc·
timas del fenómeno sísmico V tal
catástrofe, una ¡le las mh l;o'rrclI'
das que ha llorado la bumanidad
ha d.es~ertado en ladas partes ei
.sentimiento de confraternidad :i
cuyo ~n las naciones y pueblos
t~dos 'lenen contribuyendo 31 ali·
\'10 d.c las amarguras que boy ani·
gen;) la hermana 1l3lia.
Res~()s de~r3milias poderosas, se
ven al presente sumidos en e~
pantos3 .~n~ig~ncia, sin lecho que
les eoLIJt>, 510 ropas que cubran
su dcsnu4e¡ Y. sin alimcuto que
I~s .susten,te: nllles de seres super·
vr"!"lIles a la hecatombe. vino en
e.1 de5amparo mas horrible, con
(lados cu sus hermanos del n,lIlI-
do lnJn. romu solo mpdio lit' po·
der. ~iligar .sus dolor~ y dest'spe·
raclOO, y elenlos alerradores de
pobres buerranilos f10rall la pél'-
did3 de sus padres., el i13mbre
que los mata,
,\nle cuadro lan horroroso
¿puede nuestra ciudad v Jlueblos
to~os permanpOc,.r sordos al IInula·
mIento que la humanidad hace en
favor de las ...·¡climas italianas, .. ?
No. Un grano, es verd3d, no hace
granero, pero ayuda 31 compafle·
ro, y ese grano es el que desde
las columnas de LA. UNION pedi.
~os por cari~la.d pJr3 los d(,sA'ra~
Ciados SlIperVI"entes del rataelis·
mo del 28 de Diciembre último á
cuyo fin 50licilamos el óbolo de
las entidlldC! y personas t'arit8ti·
vas de la monta,ia toda, admilipo·
do suscripciones en la Admiuis-
trllcj~lll de nuestro periódico, que
publicaremos. '! cuya recaUlfflClún
mtegra entregaremos al EJ:celen-
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Toda 1.. Qorrespondenoia i uuestro
A.dmioietrrador
una serpiente, se enrosca al cuello
y á la misera hacienda del labra
dar pobre, atenazándole eon los
compromisos y ansias del ,«obio
ex~re~o, para luego esperarle y
aOlqUllarle en el desfiladero de la
recol:ccion! en que el despojo se
ensenorea a espaldas de toda ley
mora'I, como buitre que se arroja.
se sobre carne muerta. Porque con
subir' veees á un 60 ó á un t20
por tOO allu,l..o es lo peor la
cuan tia enorme de los intereses
sino lo brutal y puni1Jle de las el;u:
sulas de sus eOn\r3t05, al l:IIdo de
los cuales, según calificación ater·
lada r expresiva, el pacto de te·
tro resulta )'3 puñaladn inocente.
Todo esto acabar:¡ con que la agrio
cultura se transforme eu verdade-
ra industria, atrayendo por ello á
sí, en firme, capitalcs que Iloy re·
fluyen en olras industri:l.! que
o.freeen menos srguridad y garan·
tl3j la calamidad usuraria habra
desaparecido luego que se eSlaltter;·
ca sobre anchas y sólidas bases el
crédilo territorial y agrícola. Re·
c?r~~mos que, gracias á esto, con~
"Irlleronse hace más de un siglo
en fértiles los hasta entonces esté-
riles campos de Silesia.
. Imitemos ;i Alemania y iJ Fr:ln·
Cia •. El labrador rralleés hallábasr
en Igllale~ circunsulOcias que el
nuestroj la usura devoraba los fru-
los de su trabajo; pero nn dia sur-
gió en Francia--como en Alcma·
nia·-Ia idea, que sobrc la marcha
no lardó en ser convertidl en bao
I~güeña re:tlid;¡d, etc crear el cré-
dilo agr.icol3 mlltuo (que no es, ro·
mo un Ilustrado escritor dir.e el
Pósito, ni el Banco Hipotecilrio', ni
el. Bs~co de Crédito, ni el Monte·
plO, SIllO la mutualidad, esto 'Cs, el
conc~rso de tod~s par:ll todo], y
por Virtud de tal Sistema, el labra·
d~r no ?bliene á préstamo dinero
ajeno, smo el suyo propio, traduci·
d.o en crédtio, que.. representan sus
lIerrós. sus aperos de labranz3, sus
ganados, su lrabajo y sus cosechAS
~a,lI~o .como resultante de aquellas
mlClallvas y fruto del esfuerzo ca·
mún,el que hoy existan runcienan-
do en Francia terca de noventa
Cajas rf"gionales, y en cada una de
e~las infiuyedirecl3menle la aceión
~Ienhechora de innumerables Ca·
Jas locales.
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No obedece tampoco l. usura á
ningún inler~s económico bien en-
tendido, por cuanto todo inleres
que no guard~ reciprocidad con
la canlidad prestada, deg~nera en
injusto tráfico, y viene a hacer
mas penosa y dHicil la devolución
del .apilal prestado, ya que éslc
empieza á disminuir con la merma
de un interés excesivo, causa por
la que se ven hoy arruinadas mu~
chas familias, las cuales comenza·
ron ..su perd!cilln suplicando pc-
qtlella~ cantidades p.ra salir de
sus primeros apuros.
Tales consideraciones dan por
resullado que, no obedeciendo la
usura á ningún fin carilalivo ni
económico, si á un miramiento
cruel )' egoi5to, debcn i'11pOnérsele
trabas,:cual recien\cmente ha ocu-
r~!do en Españ~ con mejor ¡nten·
ClOn que práctico resultado, y á
tal fin nada hay más conveniente
que ponerse los mismos inleresados
a salvo de ella, bien rormando so-
ciedades muluas, bien buscando lo
•• •que.necesltan en personas blenhe-
chor.s ó corporaciones dedicadas
• • •a estas..operaclOnes por un razona-
ble y equilati'o intcrés, y muy l'lS-
pecialmente limitando su esfera
de acción, procurando arreglarse
cada:uno:eon lo su,o aunque sea
poco, pues esle poco en oca~iones
es muYleonsiderado; y de elte mo·
do evitaran el quedarse sin nada
eonsecuencia;triste que han sufri~
do muchos en este p.is por haber
caído en manos de usureros los
cuales no tienen t>tro pensami~nto
qu~ acortar las distancias haila que
se mcaUlaD de todo lo que pusee el
que :i ellos ha recurrido en de·
manda de un favor de carid3d.
O. !duardo Cobián, analizando
nuestras fuentes de ri'luezl yexa·
minando las causas fJ que obedece
el presente estancamiento y poco
desarrollo de aquella, hablando de
la usura y de los medios de con·
trarrestar sus llerniciosos efectos,
con un perrecto conocimiento del
asunto, dice: que mientras que en
España la agricultura permanezca
en el «stalu qua» presenle y la·
mentable, no lendrá á su alcance
y disposición eapitales (ttciles ni
baritos.
En nuestros campos no se cono-
ce el dinero, y aún menos el cré
dito. Todo lo ha ido acechando,
minando y atrahillando la usura,
que agosl3 toJos 101 ardimienlos v
estimulas ~enerosos, que, eomo
En alguna I\ra ocasión nos he-
rnDS ya ocupado del aAunlo impor-
tanle que encabeza estas lineas, y
si bien ne lo hemol con.iderado
con 4elenimienlo como su trasCen-
dencia requiere, lo hemos juzgado
par lo menos ineil..Icnlalmcrl1e, da·
da su analogía con muchas de las
materias esp.cst3s en esta lIección;
d
Pero al observar hoy el arraigo que
esgra~iad8mente ha lomado la
usura en este país y 103 funestos
efectos que produce, creernos nOI
cumple procurar su ataque, eon lo
cual nos figuramos preetar un ·ser·
,¡t:io , 101 intereses de las clases
necesitadas de nuestra montaña.
Gra.des pmémicas hánse su~ci·
lado al examinar la usura entre los
economistas '1 los teólogo.moralis.
tu, pero tod:ls cUas han tenido su
causa en confunlJir la usura con
la legilimidatl del interés. cosas
ambas diametralmente distintas,
pues mientras la primerafsupone
un exagerado interés, la segunda
obedece arazones y fundamentos
econó.icos tan justos .omo es el
alquiler con relación al arrenda·
miento y el jornal en retribución
del trabajo'
La usura, condenada por la mis-
ma ley natural como contraria al
sentimiento humano, vemosla ya
conocida en los mas remotos tiem·
pOI y prohibida en varios pasajes
de la sagrada escritura; mas tarde
fué limitada en Rom:ll por las Do-
ce Tablas, y c!tpecialmente por
una constÍ1ueión del emperador
Justiniano: y en los tiempos mo·
dernos la podemos apreciar su-
friendo alternatins \"arias hasta
proclamar la liberlad absolula del
Interes, ean lo cual queda colocada
al abriKo ~e todo evenlualidad, de-
jando ancho 1 expedito el camino
al sentimiento moral, bueno ó ma·
lo, de los que prestan dinero al
que de él se halla oeeesilado,
Si consideramol la usura en el
terreno moral, nadie puede verla
c?mo ejercicio de benéfit:a cuidtd,
1100 como una práclica opresiva }"
u.n abuso de la necesidad, que ef)-
rl.queee a uno acosla del infOrlU-
010 de otro, complaci¿ndose en
aumenlar la desgracia que la ta~
tencia de recursos supone en el
que liene que !!lucumbir á este obli·








llSlmo Sr. Embajador de Italia en
~laLlri{1.
¡¡Urla limo~na p.n raridad. para
lo! desgraciados qur han sobrevi-
vido á la hecatombe ilali3Ila ... !!
-
LOS MOVIMIENTOS
DE, LA CORTEZA TERRESTRE
La l!!pantoFa catá9~rofe ocnrrida
recientemente l!D el a3trecho de Mell-
!linn, que ba oonvertido pueblos y cm-
dlldfll en montón de e.!combro. J cao-
udo millares da víotimas, da una no-
ta de doloron actualidad .. noestro
propósito de exponer someramente á
IOll lectore. ~l estado actual de los co-
noci" iento.! humano!! sobr9 el movi·
miento de 1", corteza terre.tre.
La dt"lgadez y tenoidad de la débil
pelícnl .. solidificada de nuestro plane4
ta,que podemo!! sin mucbo error com-
parar al grueso del papel eu un globo
de diámetro hecho oon periódicos, lIe·
va desde Infigo Á nuestro ánimo la
senll&'1ión de nn grnn sobrecogimiento
_ y de nn legítimo terror ei reflexionA-
mO!i la insiguifiOll.nte .ovoltura. que
nos eopan tUl llÓ!O del núoleo terree-
tre, en el que toda! 1M substAuoia!!,
n.uu las m!h refraotariAs: rooas, pie-
dra!, m!'tales, se encueutrfl.n fundidas
ó volatilizadas por el enorme calor
co!!otralllcumulado en su interiOr.
Navegamo., en eu conseouencia, por
los espacios interestelares en una si·
tuación pooo tranquilizadora en ver·
dad.
Reoornmo. ese espacio oon una ve-
locidad treinta veoes mayor que la de
noa balll. de oañón; nos rodea tUl el
vIaje UD. temperatura de 273 grados
bajo cero, y nu.stro Tehíoulo, que no
ell "la poetra más que nn proyeotil,
no es eiqniera un proyeotil sólido y
macizo,lillo 11.0 globo de luego, eooe-
rrando gaees comprlmidos á elevadísi·
mM. i faotá.!tioas presiones, que pue·
de eltallllr oomo una bomba el día ;:ne-
nas pensado.
No es, poee, de extraftar qne sobre-
Tengan hecatombes oomo las d" An-
dalucía, San Francisoo de California y
Sioilia,
Lo asombroso es que no oourran oon
mayor fre~ueneia, lo qoe ein duda el
debido á las valvnlas de seguridad
que llamamos volcaoes, al piasticillmo
de la masa fundida. y á cierta eJutici-
dad de la oubierta solidificada, cir-
cunstancill.s que garantizan hL!ta
·cierto punton el rieiOgo de una explo.
sión
Pero ya que ésta no haya tenido
lugar ·basta ahora1n DO tenemoll de-
reobo, Cif'rla;nente. á. creernos eo IItie_
rra firmen y á cousiderar como incon-
movible el suelo en que bAbitamos,
siquiera sea éste un macizo dilatado y
compacto.
Lo que llemamos tierra firme no e!l-
tá en repoeo un lIolo momento.
Loe movimientos bruscos é ioeóli-
tOll, como el oourrido en Messina, ~ie­
uen casi siempre un punto central de
oonmocióu, que 8" prop8ga en forma
de ouda!! par la Illperfioie, ocasionan.
do 109 t,erremotos y t.emblores de tie-
rra, llamK.dos de UUfl. Ó de otra mane-
ra, "egun su intensidad dinámics,
E.. ta!.l 09cl!a"Oionell, que son ocuio-
nada.'.l por un hundimiento súbito ó
por otrll.S caueas mae adiviuadae que
conoofd811, se tr&n,miten también pOr
el iuter:,or del globo oon nna velooi_
dad lie diez kilómetros por l'legundo
basta la' extremid"d opu9JJt.a de la
tierra, ó Id hasta la region antípoda,
e11 la que suela reperoutir, á modo de
contr"golpe y, Á los veinte minutos, el
fenómeno ~í8mico:originadoá dooe mil
oohooiento. kilómetro. de distancia.
que e! la longitud del diámetro terres-
tre.
Yuy probablement.e!!le habrán een4
tido en Nueva Irtandia. que es la re-
gión .nLípoda de Europa, los fenóme-
nos reflejos del mOTimjento que acaba
de llevar la. desolaoióu y la mUf'rte á
lu bermosas y feraces campifta'! de
Sidlie y la Calabrta
.0\ más de estos movimieutos brus·
cos é ineaperadO!I, la oostra sólida del
planeta eufre constanteomente una
oontraooión impuesta par el enfria-
miento lento y oontínuo del núch:o,
enfriamiento que lleva eoneigo una
reducción del 'folúmen de la tierra, y,
como conseouencia, la dismlnucióo"de
su lIuperficit'.
Es lógioo, por lo tanto, qne elta
adopte una forma gt'omatrioa tal, que
reuua 11\ coodición de ofrecer el me-
nor volúmen 000 la mllyor superficie
posible. circnnstancia que ooncurre
ona pirimido t.riangular lIam!lda IIte_
traedro'lI La tierra tleude. pues, á la
forml!L letrllédica r annnciBda haoe ya
treinta arios, por Lowtbiad Groen, El
tetraedro terrestre tiene UllO de sus
vért.ice.'.l en el polo Sllrr el cnal esta
conWtitnído por uu vasto oontinente·
los otros tree "órtioell 8e encuentrnn
en el emiflferio Norte, formados por
1011 grandes maci:r;os de Jos Alpes, del
Himalaya y de las Mon~Bilas Recosllos.
Lall cans del tetraedro, opuestas á di-
ohos "árticas, son, reflpeotivfl.mente,
101l grllndes Occáano.• Boreal, Paoífioo l
Atlli.ntioo é Indioo.
Los fenómenos si,..micos 1 volcánicos
se Il.oentúan principalmente á lo largo
de las grandes arilltM de -s te tetrae-
dro, qne constitnyen el punto mh dé-
bil del globo y en las inmedi&.cionee
de las grandes CUenca!! de depresión,
oomo el Medi.terrÁneo y el MI\r de (a9
Antillae Los má! espanto'os ter~emo­
tO! deberÁn manifetltaree, por lo tan-
to, á lo largo del litoral amerioano,
eiguiendo la gran cordillera de los An-
des, en la zona mediterráuea y en los
~ares da la Sonda y del golfo de Mé·
JICO.
No para·aqui el traqnateo del~mal
equilibrado nel" qne pillamos.
Uecientisimas experiencias de M.
Hecher t"fectuada!! en Po.t.dam, han
puesto de Dlaoifiesto la existencia de
verdaderall IImareu tarre.tres" igua·
les á las occeánicas y debidas, lo mie·
mo que e~ta!', á la atracción oombina-
da del s('1 y la lnna eobre nuestro des-
gra:liado planeta. Es: decir. qnfi la cos-
tr!!. eólida de la t.ierra tiene dos flujoey
dril reflujo!, como el mar, en eI8llpt.-
oio de veinticuatro horas, elevti.ndose
y bajándo!e por encima r pOr debajo
de su nivel ordinario aproximadll.-
mente lI íquiace centímetros!n
Vivimoll oasi de milagro en esta
perpetua dauu del inquieto globo te-
rre~tre, en el que subimos y bajamos
todos 108 días, como fantocbes de no
teatro Guignol, sin darnos cuenta de
ello, lo milmo que el pe~cador en alta
mar llO se da cuenta de la subida, ni
del dellceC80 de la marea,
Hablar de aquí en adelante de IIti~.
rra firmen seria el oolmo de la inocen·
oia y del osodor.
Nada estA quioto, ni reposa en el
Uei-rereo: de.de el Iit.omo que vibra
sin cesar en el seuo de la materia,
has La 108 astros que desoriben sus in-
manflas Órbitas en el eftpaoio siu fin,




lmpruión dt 'Un L'1·ajt. -Fiula I¡mpdtita.-
A I'/1I1ntra de epilogo,
La entrada eo DiesclS, cuando ruje ame-
naudor el do caudalo~isimoque en dos. di-
ville aqo.ella populosa villd, é la que sirven
de fondo, cual foro de deroración escénica,
secnlares mcnlaiias cuyos altíSimos picos
ellá en las lejanias se confunden con la bó·
veda azul del firmamento, trae i I::l memo·
ria del l'iajero lo que el primero de nues-
tros liritos de fine~ del siglo XIX, ~uñez de
Arce, dijo 1\1 c31iflcar el ruido estrepiloso
qne produce el mar al estrelbr~e sobre los
acantilados de h roca
«... ,..sal'-'je sinronia
de la.s olas, dell'iento.»
AlguieD, no sé quien, hA dicho que 13 poc.
sia l' la naturaleza están intimamente unidas
J esla ~"6l'er3ci(jn feliz, más qoe en parte
alguna afirmación muy ruerle encuentra en
nuestras seculares montañ3S. Si cuando cu·
biertas de "erde mucgo, abrill.ntadas por los
rayos de un sol canicular los atre\'idos pOli-
SJje3 de qll.e se Inllan ~3Ipic,¡das ti la ,-ist:t
del ,ianditule las plesentan tan m3jestuosa~
) de grandeza tal que ante ellas parece que
nO!i acereamos más á la di"inidad y que
nuestra alma sieme deseos de de5pojarse de
la grosera maleria que la apri~iona para
'olar pOr los e~r-acios etéreos tle lo infinilo,
cuando cubiertas del blanco sudario de la
nieve, helado~ los riacbuelos que ~semf'j~n·
dose á largui~illlas ciotas de plata &erpean
por las ,'erliente$ accidenlal1as, traen á la
memoria los p3isajes ru~os en todos los liem-
pos tJn celebrados por es,~rilOreS y arlislas,
y hacen prorrumpir con enlusiasmo; ¡siem-
pre están bellas!
Pereda, el insigne aulor de OOll;a/o GO/l-
:!(ilc:; de 1'1 Gon:;alem, en Ilno de lantos
cantos qoe a las montañas de Sanlandl'r
dedieara, dijo que aquellas eran 1ll~5 monta·
ñas que cualqUIer oLra 'llolltaiLa Pereda no
ha estado en Ui~!cas, no se ha eXlasiarlo ano
le el cspectáclllo Que ofrecen por ejl'mplo
lo.~ alrededores 11el puente de E~carrilJa, alli
el alma se sobrecoje de espanto, el m~s in-
tl·epido fOurisla al preLellder llesde la allura,
hasta c10rule solo llega leve murmullo tle su~
tlglla~. descubrir el rio que entre peñas y
breñales, corre espumoso,,! amenazador, re·
trocede, atónito y ;,sustado.
Impresiones muy grandl.'3:han dejado en
ou'"5tro ~nimo las perspectivas:fe aquellas
ingenle3 moles, hoy de nleye cubierlas pero
hacernos eco de ellas es imposible; nos
lo "eda la falta de tiempo y espacio.,
• •Si hay en la yida del cronista ó reporter
periodislico alguoa SItuación dificil e! la en
qne le coloca, el de~eo de reseñar coo toda;
las brillanteces que su alma siente, un mc,·
so que marea con jalones de OrO el priDCt
pio de nueYa era de felicidades para una fl-
JIIilia amiga, para una familia de la que tie-
ne gi'alisimos recuerdm, J por t.11 con elta
siente ~'Ioe hace participe de las alegria s ó
de~gracias qoe la ¡¡reClau.
Tal sucede al cronisLa de LA. liSION al pre-
lI:nder dar cuenta de la liesla por la dlstin-
gnida familia de Lalaruna en Bíescn cele·
br~d3 con oeasion de haber canlado por "ez
primera el sante '>acriticio de la .\lisa su hijo
el jov"D pre~bitero .'rImen Antonio_
Decir que fué brillante. que el pneblo en
masa asociándose al regocIjo de los SeñOree
de Lala:gllD] dcmo~tro elocuente:nenle las
simpatiJs qne para lo~ mi~mos llece, que el
templo donde el (lue\'o presbítero cantó su
primera misa resullo insuticiente a contener
la muchedumbre que bajo 505 bóvl!das se
apiñaba, ih'ida de maoifest;¡r con actos to
mucho que al misa·taouno ~e le g.uiere én
su pueblo natal, es decir l1luy potó en rela-
ción á la l'erdad de los hechos.
Fué en un~ palahra ona Oella en cuya des·
cripción por su importancia extracrdlllaria
no puede, no rlebe u~ar~e ls frase estereOli-
pada, no debe ellcajane el acoslumbrado cli-
ché, todo 9n ella lué excepcional y sublime,
y sublime, excepcional debiera ser tambi~n
la Crónica a ella dedicada.
Dias do verdaJera fiesta han sido para la
populosa \'ill:! de Iliescas, 105 desLioados ~
conmemOrar el fausLo acontecimiento flue
nos ocupa; tal lo indicaban el general rego·
cijo que en todas parles se ob~el'fab3, las
mú~icas y rondallas que recorrieron las ca-
lles J el voltear de las campanas d~i la
iglesia t1e San Pedm al anundar la lolernlle
festivid"d religio~a qtle alli iba á celebrarse.
El templo estaba profusaOlenlC adornado
é iluminado y á la hOra anunciad] para la ~o·
lemne tiesta religiosa, la a.istencia era nu·
merosí~ima, como corre!pondia á la conside_
ración y generales simpaLias que SOza la fa-
milia del nuevo celebranle y las excepciona-
le~ condiciooes de esle. ~ulieienl6mentede-
mostradas en nuestro seminario conllilh r don
de con gran aprovechamiento ha cursado
su Carrera.
En acto tan conmn,·edor, ;¡padrinaron al
oue.,·o uresbltero el;M. 1. Sr, U. Pahlo Ole-
garla Muline¡, Magistral de la Santa Igle~i!l
Catedral el P{¡rroco de aquella \'i1la o. Fe-
lix Ferrcr, el Sr. O. JoaqUln Lalaguna y la
distinguida señora. de O Fermin Es~llin,
tíos los do~ tiltiml)<,'del celebrante
L] familia que lenia representación luci-
disima en los Sres_ de Lalaguna (O. Joaquin
y O Luís) O Mbirno Eseuer, señora de
Uucsca, O. Fraoci.sco Gnin Pozo, de Zarago-
za. O. Joaqnio Lalaguoa ,¡seil..ra, de pueote
Fanlo. Vda é hija de Caslejón, O. José Ga·
,·in l D. Jo~é L.;.casa. y O. Julio Lacasa, Je
Jaca amén de los en Hiescas residentes cu-
)'0 numerO me impide nUllltI<lrlos, ocuparon
sitios de preferencia junto al jJreibiterio:
ParaJque todo fueu bueno, los señOres de
Lalaguoa, enc.rgarOl3 la oraciÓn sagrada al
jO"en presbilero ,abogado D. Luis Fumanal,
Conflrmando el mereCido con¡;epto en que
se le tiene como orador erudito, perfecto y
elocuente pronunció un discurso brillanh-
simo; Irai un exordio lleno de galanura di·
cho con ~elltid,1 rra<.e, de!-arrollO nagbtral-
menLe, demostrandolo con hechos históricos
para lo cual btbió~en alllOres qua 00 pueden
pecar de pJrciale~ en aSUlllOs de rtligión, el
aagra létimiento que debe la humanld¡;d al
sacerdote por haber contribuido a la "ida 1
sostenimiento de los pu{'blos J ser sif'mpre
fiel gu~rdador de la civilización de los mi!.
mos»)ermino exhortando al.Due\·o sacerdo.
le ti ser modelo de "ifludes y dijole cuales
~ran sus ohligaciones como:mi.i.'.ltro del Se-
Ilor; el ';r. Fumaoal (ué fe!icitadi,in¡o, J el
pueblo de 8ioscas con estc molivo le demo!-
tró las SilllJ!3.tias que- ya de antlguo tiene
para la famIlIa rumanal, dondo 01 jefe de In
misma ej~rció por espacio: de algunos año:>
su proreslórl de Notario.
. Terllltn'd3.la ceremonia religiosa 109 in-
vlLados en numero d<l l~OJueron obsequia-
d.os COl.1 explé.nllido banquete senitlo por el
SI:np~tICOcocmero de esla plaza Francisco
:-;ald~ña, en:amplio salón~previamente cou-
"erlldo en comedor deeorado con elegancia
y sencillez
¿iJesc.ribir;eita fiesta?~ Imposible, Su im-
portancia la p;¡lentizan los sentidos brindis
pronunciado!> á la hora tic los postre~ por los
~r('~. E:sruer.!Ulegario Martinez, G3rcla Be-
nedlto, LalagulJa (Luisl. Escartin Gavin, La-
laguna'{Enrique)r Quintilla-(llooen Gario!) J
otrOs y las frases de gratitud que re:'poodien
d~ á las .felicitaciones que le hicieron de.
dlcó ~ lodos reasumiendQ lo~ discursos el
jo'·en celebrante nuestro querido amigo Mo.
sen Antonie.
Las peripecias:de un vi'je en dia frio y
por carrclera a trecho. enlodada en tal for-
ma que hadan dificil el paso del vehiculo
que no(collúojo á Ulescas, dimosl3s al ol-
Vido en aquellos momeotos ~ q.ue alborean.
r'o el dia y bajo la techumbre~ la iglesia
de San Pedro de\'a el nue"o 5aeerdote ante
el al!ar sacro.saoto pOr vez prime la sagra.
hoslJa J "ut'lan tras ella los coraz nes de !us
padre~, herman05 y 3migos en momen.
tos tan sublimes no pue reprimir un so-
llozo ahogado en su gargllnla J que Ir~ducen
en dulces lá&rimas_
Los que hemos tenido la dicha tic ser
huéspodes dp.la dislioguida familia de Lala·
guna, no podemos menos de guardar rl'cuer-
do impert'cedero de las atencienes que ~~
nos prodigaran. l\ueslro querido amigo Don
Anto~io LalJguoa, á todos hizo ohJeto de
atenciones y obseqt:ios qur. Da es po~ible
olvidar, su distiogllíd31't"Dorll y COil ella su
angelical hIja JosefiO'l, hÍl,;;eron los lionores
de la casa cOljla tineza, exquisitez y galan-
tcria en familia tan Iinajl!da lradi,;ional, y.
por úllimo sus bijos Carm~n, Joaqniu, Enri-
que y }o'ernando rivalizarou por hacer grata
la estancia en so casa y vi'e Dios que lo
consiguieroll,
Reiteramos ,nue~tra felicitación a Mosl'm
Antonio, asi como también asu fJlDllia toda,
J guardamos elerno recuerdo de tan pillto·
resca excursión.
", ,
POI' una~vez y con promesa de no reinci-
f1ir hemos pri\'Jdo ~ nU"slros lectores de las
amenidades de e¡tilo de nuestrO cOm'!pOD-
sal en lliescas, Manuel Esc,ulin,. quien con
galantería Que. nunca le agradeceremos baso
tante ,Ictiinó en nosotros la allll honra d~
receii3r tlesta tan sim~lica.
FAUSTO ABAD,------
MADRID
La enfermedad de la señora de Mo-
ret que biz(J aplazar su regreso al jefe
LA UNION
=
0Ha .ido a!oendido á Ofioial 1.0 de
Administraeión. nuestro considerado
amigo D. Matias Solano Matco, Seore-
tario de Sección del Con~ejo de los
trucción Pública y hermano de nuee-
tro querido Direotor.
Reciban ambos can 511 distinguid&
familia nuestra má! cordial enhora-
buena.
En sllfrllgio del alma de D. Mariano
Pueyo Sllobllt."r, que falle.:!iÓen e9taciu-
dad el di.. 22da Enero d<l 1908, se cele_
brarán el ju~ve8 21 hont8!1 funebres
en la IgltJ10ia Catedral.
Su fa.milla ('uplica la boj: t ..moill.
Por la Comisión especial eno&rg&da
de juzgar las Memoria8 técnica!! que
en cumplimiento de lIuperiores di!!lpo,
siciouell ver.ían obligados á redactar
los Seliore! profesons de Instrncción
primaria ha Sido oalificada CO:l la no-
ta de llobrellaliente, la escrita por el
Pre>fesor de la Escuela púbhoa de
Car.da~noe D Manuel G3rcia. hijo de
nuestro &mlgo el diligente Secretario
d. Ans6.
NtlJ di~on(4.03:á dar la anterior
notiCIa á lu cajas ~uando con toda
sorpresa vemos en el Boldin Oficial y
algún ot.ro periódico l)SCenSe, ngura
el nombre de nnestro amigo ¡j, la cabe-
za de loa incumplidores de aquella
dlsposiclóo,
Vamos á suponer a lo.! colegas mlol
ilJforma'Io!l, puesto que la iUElxactltud
de aquellr. versión queda con los datoll
apuntados plenamente demolltrad8,
pero lIi por lo que lJudiara. ~er oun fi·
nes que no adivinamos hao ~orprendl­
do IIU bllen. fó. oreemos IlU deber roo·
nI do ",mistad sinoero. el desbacer el
error qr,e lo haoemos gustosos al feli·
citar 8. nuestro buen Amigo el jO\'eu é
iluatrado maestro de C8nd"sno~,
Se b& heoho cargo de los poderes y
asulltol judiciales obran!.es en el des-
p&cho de D. Modesto Ban,lré,. el cono-
cido Proourador O. Branlio Sesié.
'I1odlloelu mis&!! que sa celebren ma-
ñaoa dia 15 en le. Igleilia delll.sl<.:J(lue·
la9 Pi", de esta cind&d por lo~ PAdres
de dicha oOIOUIJid&d, 5l:lrán apli(¡adas
por el alul'" de Don Rufillll Aun.d
(q. e. p. d.) Y OUYIl. Vlldllo é hljOll supli·
can la asj!ltcucio. y oracione~.
La Junta cenlr&1 del <A!lnso ha acor-
dado considerar 8. los ncerdote8 como
pOje.doras de título académico, y por
lo tanto, con dorE\<'bo á figurar en la
primera listo. de las tras en que se di-
vide el Censo.
El &ct.ivo representante de 1& oasa
lISinger ll en e~ta ciLldad. D. Felipe Nu-
ño, nos ha diatln~uido cou un bonito
J origin&l oalendario-anunclO, de 101
que la popular compl\i1ís. \lSioger ll re-
parte entre sil. muudial clientela.
Agradeoemoli la dIstinción de que
nos ba heoho objeto nUe9tro amigo el
Sr Nuilo.
El Papa ha orden&do que en' todos
los templos del mundo 1I8 rueog\l por
las víctimalJ de la espantoea cllotástrofu
de Italia..
IEsoolapios solemne fonción religiou.
OOD misa cantada por la Capilla de l.
Catedrarl, dirigiendo la palabra á los
nillos 'el R. P. AntoDlo Sierra, y ter mi·
nal1do COD la imposición de 1.. medall&,
según oo.tumbre.
El doming» próximo. oon motivo
do la fiesta do Id. Sta. Infancia. tendrá
lugar en la Iglesia le los R. R. P. P.
La \lGacetall ha pablicado nna ley
coocedienJo pan.ioDee á las viuda;¡ y
bnérfanos de facultativos falleoido! á
cODsecuencill de epidemiu.
En la nueva ley de Reclutamiento
le estllblece el qne llean declaradollol-
dados tod.!1 109 mOJ!.oll que al entrar en
quintas no posea&. lainstrnoción pri-
maría.
Con arreglo á lo dillpuesto en el ar·
ticulo 17 de la ley de Expropiación
forzo ... a. de 10 de Enero de 1819 y en
el 28 del Reglamento pua IlU aplica-
ción. se ha. !efialado un plazo de quin-
ce días para que 105 intersudos tn laS'
finoa'! que han de expropiarse en el
término munioipal de Berdún, con
motivo de la oon~truooiótl de la clll're-
tera de tercer orden ,te la de J&oa ti.
:5 Ilgüe~a ti. la de LlJ.pefia y An!ó con
ramal á BQrdúlI, pnedan rec1am&r oon-
tra la necas-itlad de l. ooup&ción qne
~e intenh, pero eu morfo alguno oon-
tra la utilidad do la obra.
-La Deleg&cióo Regia de Pósitos ha
dictado una circnltlf concediendo una
moratoria á todos los deudores de 108
Pósito!! hasta l!-I 31 de Marzo de 1909,
hayan ó lIO vencido lHIS obligaoiones
al publioarad dicha circulllr, sillmpre
que 8U~ créditos <lstén suflcipnt!'mente
g<lrantidos, á juiolO d~ laR Corporaoio:¡·
nes aclministrClodofllS.
Desde lueS' .... quedl\rán en Sl1SpllnSO
todoa los procedillliontoil aj"outIvoS
qoe se estén siguiendo, y lUlioamente
continuarí. la tramitllci6n de JOll expe-
dientes fallido!!. á fin de llormaliur en
lo posible 19. ,utuaoi/¡n de 108 Pósitos,
-
Seglín leemos, circulan durOIl falsos
de la emisióa de 1898, distinguiéndose
por el reborde que lo tienen muy defec-
tnoeo. ann Clundo el oufio e'tÍL bien
imitado.
D. Ugo Calderai, oomo representlln-
te de la ¿eciedad construtora Calderai
y Ba9tianelli, ha 1I0ltcit&do del Gúber
nador civil de HU63Cla. 111. ooncesión del
aprovech&mientode600 litrOIl de !l.guas
por lIegundo, derivados del rio Aragón,
en el término municipal ae Canftano
y en un punto situado 123 metros
oguas arriba de la oonfllleucia del bao
rnnco de IzIU con el tia Aragón.
El objeto de esta aprovl!lOhamiento
ee tnneformar el potenoial bldránlico,
reducido por un salto útil de 52 me·
tras; oombinado con el caudal oitado,
eo potencia! eléotrico que b. de deJi-
c&ue á la producoión de energía, que
se destinará á h. construcoión de la
lJecciÓn española del túnel inr.ern"cio-
nal, y terminadas las obru de éste,
p&rl\ el servicio de alumbndo de los
edificios que lle conlltrUlrán ceroa de 1&
estaoión internaClOual.
Han ragre5ll,do á 101 re.peotivo! oen·
tro.! docentt'! en donde Be en,mectran
estndiando, grlin numero de jóvenes
jacetanos 'lue vinieron á esta ciudad
oon~motivodelllS "aoaciones de Pas-
oua.
Durante el año 1908,se in80ribieron
en el Registro oivil de Jaoll. 14& naoi-
mi.~t.os, 120 defuuciolle.! y 22 matri·
momol.
Segun datos pnblicllodos por 1110 pren-
Ha de Zaragoza, el número de foraste-
ros que visitaron la oapital de Aragón
dutllute el tiempo que estuTo abierta
1& grandiosa Exposición hi$pano-fran-
oesa, excedió de COO,OOO,
JOTen y bella esposa Josenna Caste-
jón.
B. LOIl
En la renovación paroial de la Jun-
la dJrectiva de la sooiedad \lCanal de
Ja~all han !'ido elegidos Vocales. Don
Ramón Belio y D. Dám&so Iguacel, La-
casa. Tesorero D. José López Laclaus-
tra.y Socretario D. Alberto Laplan&.
TIUO biéll en el cuino "Uoiónfjllq ne-
11" ha tenido lugar 1110 renovación par·
oial de BU jonta direotiva, habiendo lIi·
do reeligidos p..ra Presidente D. Ma-
nuel Solano !'ohrco,para Vocales 1 0
y 3'0 O. Vioente MediaDO y D. Rl\fael
Benelé para Tesorero D. Cándido LaM
oOrt y para Seoretario O. Jorge Oliver
uombrándose Vice·secretario á D. Mil,·
riano Barrio Lavii1a.
Gacetillas
,Ha "alido de e3ta cindad para la de
L& Palma (Canarias), 8. ouyo punto ha
sido de9t.inado, nuestro distinguido
amigo el ilustrado médico 1. o de Sani·
dad militar D. Antonio Valero yeu
12 Eoero de 1909.
•-..
El bloque va camino de la lIluerte
Las declara::iooe. dal general López
Docnioguez, 00 llegadas por éste, l'I.un-
que otra COl!!a afirmen los rotativo~ de
Moya, fueron una. estoc&da para la
alianza liberal, que es el titulito eo bcr
ga para embaucar incautos
Tampoco han debido hacerles much!l.
gracia 108 Ilcuerdos de la Asamblea
provincial republicana de Mddrid, ni el
brindis del jefe de los republicanos de
Badajoz en el banquete '::onqu~ se obse-
quió:í los oradores del mitin.
y e~ quf'l la gente se Yá percatando
de la verdadera !ligmficación del muvi-
miento.
Esperaban los bloqnistu el regreso
del :-ir. Moret como &gua de Mayo y su
obligada ausenoia es un contratiempo
máximo para ellos, pues creían que la
sola presencia del jefe liberal sOlmaría
á los rehacio!l y enderezaría las cosas
para que siguiera funciouando. como
empresaria y explotadora del bloque,
la sociedad editorial.
Los que antes eraD decididos bl0'luis-
tas entre los personajes liberales se
hao vuelto aMaS y són de oír las cu-
chufletas que en el salón de conferen-
cias y en los pasiUcsdel Congreso se
oye á dichos sellores.
Por poco que se prolongue la ausen-
cia del Sr. Moret es para los que toda-
vía creen en la8 excelencias del bloque
nna verdadera contrariedad. porque ca-
da día que pasa pierde terreno el movi-
mieoto y se bace mas difiCil mantener
E'.l e!!tado de agitación creado.
De todos modos el re~reso del Sr.
Moret significaría abara o llignificaria
luego, una reditic8ciór: completa en los
radicalismrl echadosá volar, comodo~­
roas del partido llberaL
Las cocfercncias anunciadas eotre el
Sr. Moret y los prohombres liberales y
demócratas VOlverán, seguramente las
aguas ú su verdadero cauce si Cl parti·
do liboral quiere seguir siendo un pnrM
tido de gobi.l'no, dejAndosc de campa·
ñas peligrosas que solo ván en Mntra
de su prestigio lbi6tórico y puede u ser·
vir uuicamente para quo, en tia revuel-
to de la agital':lón bloquista quieran
algunos cargar coo el santo y la limos 4
Da.
Sobre todo si le dan mimbres,! tiem·
po.
Los Adver¡.:arios de Be.ada'y 101 que
no 1& son t:unbicn , lamentan la decisión
del simpatico y batallador ObiSpo de
Jaca do DO volver al Senado.
En esta ocalión tenia el Prelado ja-
celano materia de sobra para abrir bre-
cha en el gobierno metiéndose con el
Sr. Gonzáléz Besada, antiguo cOI'lpaftC-
ro sUJo e:l la prensa -regional galleo
ga.
ilustre del partido Iibpral es, aparte de
10 doloroso de la causa, un .cootratielD-
pa pam el bloque que va á durar tanto
como las arrogancia! nuevas del sel'lOI"
Maura en la primera a6!ióu de esta
nueva rtapa parlamentaria.
Las Uortes reanudaron con ,us tareas
el debate da régimen local que los mi·
nisteriales creian que iba 3. ser COBa de
COBer y cantar 7l al primer tapón saltó
el primer incooYeoieotc.
En cuestión tan magna como la de
régimen de la administración local bien
podía el Sr, Mama csperar ti que I:stu-
viera presente el Sr. Moret, quieu al fiu
y ni cabo, eE! uno de los factores princi-
palel" en el Parlamento y sin cuyo con·
curso personal y aun !in su respousabi.
lidad no puede ni debe dIscutirse pro-
yecto tan fu~damental.
Las arrrogancias del Presidente del
Con~ejo en el sal6n de sisiones amino·
raron luego en los pasillos doode no
hay taquígrafo:> y ya sabemos de lo que
se trata ahora si se puede, es de lIe~ar
deprisita y .corrriendo al arlículo 398,
prllpero de las maacomllnidad,.s, y eo-
tonces=si así peta al sei10r .llanra-
seguir 6 suspender la discusión. en el
caso de que el Sr. Yoret 00 haya re·
gresado.
Lo peor es.que las oposiciones toma-
ron la negativa por la tremenda y sus·
cribieron multitud de enmiendas y
anuncian discusión ,-concienzudo» á los
C4 llrUculos mal contados que faltan
para. llegar al problema de las;;mauco-
muoidades.
Hay que convenir, sin embargo, que
todo ellO es fuego de virutas que 8010
dmar.. lo que quieran las oposiciones,
acabando todo en una transacción IfI'pa·
tri6ti~a'll que es como solemos llamar
en el argot parlamentario á los conve·
nios de los jrfes, abu!ando quizá un po-
co de la idea de Patria.
Que la Eangre no llegad. al hemici·
clo es IOdudable y Maura y las mino-
ríaa acabarán por reCOnocer que es ne-
cesario espera.r á que regrese el seaor
.\Joret
¡,Quó ea el arle del gobierno siuo una
continuada transacción?
"••La protesta de loa prelados de la
provincia compostelana, ti la cual se
han adherido 108 de Burgos, ha venido
á pODer eo entredicho el vaticanismo
del gobierno,
El Sr. Gonzalez Be~Rda no renuncia
á seguir pooiendo chiuitns 611 el ~cami­
00 deol Sr. Maura, como si el espíritu
del difunto Marques de I\!zo RublO le
obligara {l vengar antiguos agravio....
El Miuistro de Hacienda se !acude
bien las pulgas, apelando á la doctrina
regalista, eminentemente conservado-
ra, y si 108 Prelados le obligasen {j di
mitir, ninguna bandera más simpática
para salir del gobierno y enarbolarla en
su día,
Revolucionario es el proyocto del
Ministro, pero también es necesario p!l.-
ra acabar con lo~ abusos que, á la som-
bra del desbarsjuste actual, se COme-
ten,
Pero lo probable es que si laa mino-
rías !la promueven un debate acerca de
la protesta de los Prelados, queda esca-
moteado el proyecto á la di.!cusión pú-
blica para evitarse el Sr. Maura di..gus-
tos que, enl.tt;tas circunstancia.s, quizá
quebrantasen su~pre5tigioentre las de-
rechas.
Lo que sabemos es que el Ministro de
Hacipnda no ha modificado DI modifi-
cará su criterio y que está expuesto,
como el Sr. Navarro Reverter eo el
asunto de Nnestra SI:!OOra del Llucb, á
sufrir unas cuantas excomuniones ma-
yorea.
iFiense usledes na ea~e gebierno cIa-
. l'rica ..
A lo mejor salta un Ministro trayén·
doselas de verdad.
y el heredero de Villaverde es de los







W ¡""rntJ.-Stos. Palllo. primer ermi-
taüú Y:!.xi:nu ob. J ~t¡. Secundina ,'S'. J
m{!rtir
16 Sábado - Btos. Marcclo papa. Fol-
gencio y Hooor3to ab. J Santa Priscilia,
ti t OomilI90.- El OBlce Nombre de
Jc"ús -St05 Amonio y Nemidio abs. J Sao-
La Roulina \g.
Fn la isle~ia de la;¡ F..scuelas Pias, des-
Dutb dI" 105 oficios d~ la Gaterlral, t~ndr~ lu-
gar la 50lomne funciónlle 111 Santa Infancia.
Por la tarde función de la Vela elllas Be-
DcdiClin;,.
18 ¡..unes - L:I G~ledra de San Pedro en
ROlDa. ~IOS. Lucio y Moseo mrs. 'j Sta. 8e:ll-
Inz \g.
10 Marlu.-Slos. C,nulo rey. Jalio y
Mario oh;. , :'Ias. Üel rodn! y Pia rnrs.
W ,Vitrtolu -Stas Fabián papa, Sebas·
tian lllr. y :"'Ita. Eos!,quia ,'g.
il lutl:t.'. -~Ios. Fructuoso IlrZ I Primo
mr. ~ ::-1.1. In~s "g y rnr.
lVIercados
Como habiaulo5 previsto al retraimiento
natural de los lIias paSlldos, lrcgua anual que
originan las fiestal do P,scnas ha sucedido El miniBtro de !la Guerra ha dictado
animación, si bien no 110 marc.atla como lo;; UDa Real urden disponiendo que \:lO los
.wgudos en Ull lodo halagüeño~ que se bao dias fe8tivos se use el uniforme de dia-
ceo para la ~ró.xima tosc~ha J lo~ rendi- rio, reservándose lo. medialgala para los
mieolos en la ultima obtemdos dan derecho
a e.0perar. díu de gala ~ que lo!! jefes y oficiales
En Jaca se Dota mo\'imiento de ajustes, no t~ngaD que asistir á actoalguDo del
operindDSe eoo franqueza y ,io alteraciones servICIO.
notables en los precios que vienen liendo El uniforme de gala sólo se usará en
normales desde el principio de la campaña este caso, '1 cuando tengan que presen-
triguera. Aqui como en Zaragoza, yalgunas tarse á 138 Reales personas.
nlras plnas de importancia, las parlida~ que
al finaliz.r el mes de Diciembre qued!ron -Se ha dispuesto lo l!!iguieote:
sio vender pur direreucias de '! ó 3 reales en el.o LOl:i jefes y oficiales del Ejér-
r.ahiz, hao sido ahora enajenadas sio que cito, ya ptrtenezcan á la situación de
ni tloa ni otra parte. mfl.s claro, sio qoe te- actividad Ó á la de retiro, cl}8ndo ha.
nedore~)' compr,dorC!l se arerrasen en ha- yau de prestar declaracijn como te.ti-
cer .pre"alec~r sus precIos. . . ~os ante juece8 y Tribunalea ordinarios
SIgue ac(¡va la exportación de hlrlDU, di· f .
mostr{!ndose algunos rabricames poco pro- e Clla qUler ~ero, 8le~pre .que como
picios ~ sostener el preeio de las 40 pesetas parezcan de umforme. jUl'!'rau po~ 'iU
por la baja de los salvados J por IJs preteo-' honor en. la forma que prevleu~ ~J CI~~'
I s:oocs de los tenedores de trigo. Ido arto 4...2 de~ Código d~ Justicia !DII!.
I Precios de nuestra plan: t~r; y 2°. !os jef~ y ofiC1ale~ ~n sltua·
I
JAGA Trigo ~ 40 pe5etas eahiz. I clón de ret.lro sU~rl.rán las prlSlo»es en
eeiJada de 23 ti 2~ id. id. Ilaa mismas condiCiones que los qne se
!,'ena, á 16 id, id. bailan en servicio activo.
EOLSA
Colizatid" .ficial di 1/1 di Madrid tll'
dill 13 lie Enero d$ 1909.
Valores del Estado tt_biH
In tuior .
¡"in corriente....•...... _ • 84, l t:i
lrlem tin próximo. . .. . ...•. 00,00
::5crie F. de 50.000 pesetas nominales 00'00
• E. de 25.000 Ill. • SO'oo
• D. de 1~.500 « • 8.\'00
J) r.. de 5 000 Ill. Ill. 84.'00
• B. de ~.500.. lIr 00'01)
J) A. de MI) 1I • 80'00
• G, J El. de tOO '! 'lOO 80'00
En diferentes series..•.. , ...• 00'00
.4morlüabl.
Serie F. de 50.000ptal. nominJles.... •
.. E. de 25.000. .. 100'10
J) O. de 12.000 a: .. 101'10
.. C. de 5.000.. .. 101'10
l) B. de 2.500 1I .. tol'15
)l A. de 500 u .. 101'15
En direrente.5 sede!. • . . . . . . .. 10 l' ti
Obligaciones del Tesoro
Serie A. de 500 pesetas..•.. , .•
» B. de tt.OOO J) •••••••
Cambios
Londres.•..........•..• !719!
raris•.. , ....•...... , .. tt'80
Ti p. Vda. R. Abad. Mayor, le
SECCI01f DE ANUNCIOS ,
v tENTES de
cristJ I de roca.
Unicos que con
servan la Viliia.
De vcola en la
•
!'E ARRIE~DA el piso princi-
pal dc la casa núm. 8 tIc la calle
del Zocotin, con espaciosa habita-
ción " scr"icio de afl'ua.. "




A voluntad de su dlleño s:o
esta formalidad la u!a núm,
la 'lar, de esta ciudad, el !tIm..
rrieDte" las ame de la ma¡¡at
dr~ lugar en la Notaria de 1
B~Ddres, quie. hasta diebo dia . ~ 'l.IS
titulos de propieaad.y pliegos tic condicio.
nes de la subas la_
CH~COLATE~ MARCA ~ANTA OR
Practica todas las operaciones
de su profesión.
Especialidad en ol'Í(icacioncs,
empas1r y extraccionc! siu dolor
coeio"""~ enlos modernos.
..: ~ e oro, f1ilmtes de espi·
~ . _ ~::., de dientes y denta-
. ~ t"o.'" .Uos los sistemas, sin
g. 'Mo~ J ui muelles.
:. ..cfol'm:t y compone Ids denla-
duras inscf\'ible!. Precio3 econó-
micos.
Su gabinete. Coso, UD, 2.°, jun-




S.' quere' I'S tomar chocolate riquísimo por suaroma y por fi'US inmejorables
condiciones estomacales COMPRAR eIMAR(;A
SANTA OROSIA
de Salvador Valle Calle del CARl1_E=N,;",'=es.;,qu=io~a,al pozo del Rey.-
La especialidad de esta casa es kUS chocolate;:; sin canela desde 4
reales b,asta 12 reales, subiendo de real en real, pl'obadlos y os con-
venceréiS que no hay Dada taa agradable y estomacal como una ji.
cara ó taza de cbocolates de esta marCD.
Todo el que este delicado del estómago debe tomar este cbocalate
y se le garantiz~. que ~i~u pro[to Dotará el efecto notabilisimoque le
produce, pues lejOS de Irntarlo como le tiene que suceder forzosamen-
te con todos los que llevan C3Dela, éste lo tonifica;y hace que des-
aparE'zcan del estómago dolor si lo hay, por debilidad acirieces fue.
gos y cu&.ntas molestias le produzca antes de tomar este choeo.l~te.
La canela no tiene más aplicación en el chocolate, que tapar faltas
garrafales del mismo. ==o========",;,,;,,=,;,,~=,,;;,; .
.4. 101 que comprtn para tlo1"tr ti tltndtr le 166 hará una bonificaciÓ1l
SALVADOR VALLE
SE IIECESITD UII depeod~CllleJI para CUld," I 'a-
bezas de ganado nCI
Oirigirse :i esta Iml :,',
,
-1 aune escos,- aca- uesca
Grandes
EPÓSITO EN JACA, GARAGE DE o.' CONSTANC" MUR
ALMACENE~
-ntro de redenciones á metálico
........ ESTABLEClOO EN GUADALAJARA--
Desde su fundación en 1880 lleva redimidos del servi-
cio de las armas á 11.589 mozos.
representante en JACA D. Braulio Se.sé, Procu-
Rrlor._....__.... -. _
¡nos de pasto del Somontano de Huesca á pese·
1'50, 1'75 Y2 ptas. cántaro en sus tres tipos.
Tipo fino de mesa, antigua marca 1I1onte-Arag6n á
ptas, 2'25 cáutaro.
(DERECHOS DE CONSUMO NO INCLUIDOS)
___ o _
Abundante Hurtido en toda clase de tejidos, Especia-
lidad en TAPABOCAS y MANTAS.
E.:lta casa REGALA á sus clientes de contado la venta de un dia cada
mes ~;n el SORTEO perteneciente al pasado Diciembre ha sido agra-
CIado el dia 29.
LOi que hicieren sus comprlls en ese dia 29 podrán obtener, en
g~u~ro". el imp'lrte de la'J compra'J que aquel día hioieren 000 8010 la preseo-
taoión uP-t tal6n-factura y SiD ningun desembolso.
Nr.mhr,s dA los que hall sido agraciados en el me. de Dioiembre.
D: B~1l ti. Lóp.;z. de Lougás; D. Bsnito Lain de Abay; D.' Magdaleu Reta-
l! y D." Cl':~aI1l11l Pacheo (le Bardun; D.' BIasa Lóper.: Ide Longál: D. Mariano
~alill.'I .le ::)a.utBoru?; D." Bllltasara Campo de Castíello; D. Benito Sá.uch~. de
.\n; D. P ,ro E~tIlUo de Arll'lSo; D. Juan Ramón Lacoeta de Sasal: D. Juan
L&.rt· t ~ID··é..; D,"Oros:a Sarllbs de Abay; O." Miguela Calltáo de Bllaagoáll;
:;) _ll [>,i'''Clll lid Abay; D. Pedro Jnan Laoaspa de Latre¡ D. Luciano Al'
o, !:lM¡f>; D Yarie.uo Sas&! de Senil; D. Cel~tino A.cuo de Arrée, D. Ma-
.j.) FHcal. De Jaca, D. Mariano Anaya, D.' Pilar Laio, D." Manuela
. i. "Olllotllucia ~nr y D. Primo ViIlaoúa.
•
• ... ' 1 r ¡Il' vi~ilar :'1 Costa. que es el que m~s b:lr3to vende.
,~.:" llta .. tlt" alg-od1ín ¡) f 150 plas,; colón de 614 3 0160; inmenso sur·
tillo t"1I Ar,lhias para camisas f¡ 0'60; telas para delantales a 0130; S3·
tenrs t1e':oJI' 0°10 y 1I1I sinnúmero de C05a~ casi de valdes.
